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Programa – 15-19 de septiembre de 2008
15-09-2008 Riqueza paleontológica del Perú y Bolivia
Museo NacioNal de Historia Natural - av. areNales 1256, Jesús María
Coord. Christian De Muizon (Ex Director del Instituto Francés de Estudios Andinos, Director 
de Investigación del CNRS, Museo Nacional de Historia Natural – Francia)
Presentación de la sesión
Georges Lomné (Director del IFEA)
Gerardo Lamas (Director del Museo de Historia Natural – UNMSM)
la riqueza Paleontológica del Perú: fauna de vertebrados marinos fósiles de la costa 
Peruana
Christian De Muizon (CNRS, MNHN – Francia)
el yacimiento Plio-Pleistocénico de ayo-ayo: una de las últimas faunas endémicas antes 
del gabi
François Pujos (IFEA, Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, 
CCT-CONICET- Mendoza, Argentina)
el nuevo laboratorio de Paleontología de ingemmet: PersPectivas y Proyectos
César Chacaltana (Instituto Geológico Minero y Metalúrgico - Perú)
¿quién dijo que en la amazonía Peruana no había fósiles?
Pierre-Olivier Antoine (Universidad Paul Sabatier de Toulouse – Francia)
la colección de fósiles del dePartamento de Paleontología de vertebrados (mhn, 
unmsm): Presente y futuro
Rodolfo Salas Gismondi (Museo de Historia Natural - UNMSM – Perú)
16-09-2008 Panorama de la Arqueología Andina
Museo de PacHacaMac - KM 31,5 aNtigua PaNaMericaNa sur, luríN
Coord. Denise Pozzi-Escot (Directora del Museo de Sitio de Pachacamac - Perú)
comercio, ePidemias y sequías: modelización de los cambios de las sociedades en la 
región de cusco
Alex Chepstow-Lusty (IFEA – Perú)
los moche y el comPlejo arqueológico huacas del sol y de la luna: Problemas y 
PersPectivas de su estudio en el nuevo siglo
Santiago Uceda (Universidad Nacional de Trujillo – Perú)
algunos datos sobre los estudios arqueológicos franceses en bolivia en los últimos 
30 años
Patrice Lecoq (Universidad París I – Francia)
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arqueología francesa en ecuador y colombia
Jean-François Bouchard (CNRS, Universidad de París X – Francia)
comentarios
Danièle Lavallée (CNRS, Laboratorio de Arqueología de las Américas - Francia)
Michèle Julien (CNRS, Laboratorio de Arqueología de las Américas - Francia)
El IFEA: ayer, hoy y manana  
iNstituto raúl Porras BarreNecHea - calle coliNa 398, Miraflores  
Coord. Georges Lomné (Director del IFEA - Perú)
Jean-Joinville Vacher (Ex Director del IFEA, Consejero de la Cooperación Regional Francesa 
para los Países Andinos - Perú)
Christian De Muizon (Ex Director del IFEA, CNRS, MNHN - Francia)
Jean-Paul Deler (Ex Director del IFEA, CNRS, Laboratorio ADES - Francia)
Gérard Hérail (Representante del Instituto de Investigación para el Desarrollo - Perú)
Anne Grégoire (IFEA – Perú)
El IFEA: ayer, hoy y mañana
Jean-Paul Deler (CNRS-ADES), Christian de Muizon (CNRS-MNHN), Georges Lomné (Director del IFEA), Jean-
Joinville Vacher (Director del IFEA hasta 2003), Gérard Hérail (IRD), y Anne Grégoire (IFEA)
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Georges Lomné
17-09-2008 Perspectivas en Antropología Amazónica
ceNtro cultural de la PucP - av. caMiNo real 1075, 5to Piso, saN isidro
Coord. Jean-Pierre Chaumeil (IFEA, Director de Investigación del CNRS, Centro EREA, 
Universidad de París X – Francia)
Presentación de la sesión
Jean-Pierre Chaumeil (IFEA, CNRS, EREA – Francia)
urbanización y construcción cultural (o cómo los indígenas rePlican o inventan la 
«ciudad»)
Oscar Espinosa de Rivero (Pontificia Universidad Católica del Perú - Perú)
territorios indígenas y PercePción del entorno en un futuro Próximo
Alexandre Surralles (CNRS, Colegio de Francia – Francia)
PercePción indígena del cambio climático en la amazonía colombiana
Juan Álvaro Echeverri (Universidad Nacional de Colombia, Instituto IMANI - Colombia)
el comercio de las culturas («exhibición» de la cultura y la autorePresentación)
Jean-Pierre Chaumeil (IFEA, CNRS, EREA - Francia)
18-09-2008 Antropología del Estado en los Países Andinos
iNstituto de estudios PeruaNos - av. Horacio urteaga 694, Jesús María
Coords. Carmen Salazar-Soler (CNRS, Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales - 
Francia), Carlos Iván Degregori (Director del Instituto de Estudios Peruanos - Perú)
Panel 1. Territorialidad y descentralización
de ejemonías a hegemonías en la construcción estatal de bolivia
Rossana Barragán (Universidad Mayor de San Andrés, Archivo Nacional de la Paz – 
Bolivia)
el revés de la nación. territorios salvajes, fronteras y tierras de nadie
Margarita Serje (Universidad de los Andes – Colombia)
continuidades y cambios en la construcción del territorio. esPacios regionales en el 
Proceso de descentralización
Alejandro Diez (Pontificia Universidad Católica del Perú – Perú)
Panel 2. Formas cotidianas de relación Estado-Sociedad
racializando al estudiante bilingüe en la educación suPerior: un estudio sobre 
discriminación lingüística en la unsch y la unsaac
Virginia Zavala (Pontificia Universidad Católica del Perú - Perú)
el estado en sus márgenes: una interPretación cultural de la corruPción
Ludwig Hubert (Instituto de Estudios Peruanos – Perú)
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Antropología del Estado en los países andinos
Rossana Barragán (Universidad Mayor de San Andrés, Archivo Nacional de La Paz – Bolivia), Alejandro Diez 
(Pontificia Universidad Católica del Perú), Margarita Serje (Universidad de los Andes – Colombia), Carlos Ivan 
Degregori (Director del Instituto de Estudios Peruanos)
 
maestros, radicalismo y estado en el Perú
Pablo Sandoval (IFEA, Instituto de Estudios Peruanos – Perú)
19-09-2008 Evolución de Lima y proceso de metropolización 
globalizado
Instituto Riva-Agüero - Jr. Camaná 459, Lima
Coord. Jean-Paul Deler (Ex Director del IFEA, Director de Investigación del CNRS, 
Laboratorio ADES – Francia)
el contexto latinoamericano de metroPolización; contraPuntos andinos, con los casos 
de bogotá y santiago de chile
Vincent Gouëset (Universidad de Rennes 2, Instituto de Américas - Francia)
la gestión metroPolitana en lima
Gonzalo García Núnez (Universidad Nacional de Ingeniería - Perú)
Marisa Glave (Pontificia Universidad Católica del Perú – Perú)
lima am y sus barrios PoPulares: una mirada retrosPectiva y ProsPectiva (siglos xx-
xxi)
Gustavo Riofrío (Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo – Perú)
entorno, Pobreza y vulnerabilidad en lima am




nuevas dinámicas urbanas en el cono norte
Jaime Joseph (Centro de Investigación Social y Educación Popular Alternativa – Perú)
Procesos de cambio en la Periferia metroPolitana de lima en tiemPos de la 
globalización
Alicia Huamantinco (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Programa ANRS – Perú)
Clausura
 
